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ЗОЛОТЫЕ ИНДИКАЦИИ МОНЕТ  
ИЗ РАСКОПОК НЕКРОПОЛЯ ХЕРСОНЕСА
Статья  посвящена  публикации  золотых  инди-
каций, найденных в склепах на территории Запад-
ного некрополя херсонеса в 1982 году.
К л ю ч е в ы е  с л о в а:  херсонес,  некрополь, 
склеп, монеты, индикации, погребальный обряд.
в ходе раскопок западного некрополя Херсо-
неса в 1982 году экспедицией Института архео-
логии АН УССР под руководством в.М. зубаря 
совместно с Херсонесским историко-археологи-
ческим заповедником было найдено 12 золотых 
индикаций монет. Они обнаружены в двух ка-
менных, вырубленных в известняковой скале, 
склепах — № 1 и 5 [зубарь, Шевченко, 1982/24, 
табл. 51, 6, 7, 10—13, 18—24].
золотые индикации представляют собой от-
тиски монет, изготовленные из золотой фоль-
ги и относятся к погребальному инвентарю, 
который предназначался исключительно для 
захоронений. Использование этих индикаций 
в античном погребальном обряде получило ши-
рокое распространение особенно в первые века 
н. э. в Северном Причерноморье наибольшее 
количество золотых индикаций монет найдено 
в некрополях Боспора [Калашник, 2013, с. 85—
99; Абрамзон, 2015, с. 182—193].
все 12 херсонесских индикаций хранятся в 
Киеве в фондах Музея исторических драгоцен-
ностей Украины (МИДУ) 1. Анализ материалов 
из склепов № 1 и 5 показывает, что склепы ис-
пользовались для погребений на протяжении 
1. выражаем искреннюю благодарность заведующей 
сектором МИДУ Татьяне Филипповне Шаминой за 
помощь в обработке материалов, а также младшему 
научному сотруднику ИА НАН Украины Ирине Ка-
рашевич, которой сделаны фото индикаций.
II — начала V вв. н. э. Причем оба склепа пос-
ле совершения последних захоронений не были 
ограблены [зубарь, Шевченко, 1982/24, с. 54, 
56; зубарь, Ивлев, чепак, 1990, с. 1—45].
в склепе № 1 в слое затечного грунта на 
полу погребальной камеры было найдено 5 зо-
лотых индикаций [зубарь, Шевченко, 1982/24, 
с. 8—29, № 113—117, табл. 52, 5—9]. все они 
односторонние и оттиснуты с реверсов монет 
первых веков н. э.
ОПИСАНИЕ ИНДИКАЦИЙ  
ИЗ СКЛЕПА № 1
1. Индикация реверса медной монеты Герак-
леи Понтийской (211—212 гг. н. э.). Надпись — 
HPAKΛНAC — …; стоящая влево фигура Гер-
меса с кадуцеем и кошельком в правой руке 
(рис. 1) 2. МИДУ: инв. № АзС-3431; размеры 
17—19 мм; вес 0,22 г; золото 958 пробы.
2. здесь и далее: все изображения даны в масштабе 
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рис. 1. Оттиск 
монеты Гераклеи 
Понтийской
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2. Индикация, аналогичная предыдущей, 
реверса монеты Гераклеи Понтийской (рис. 2). 
МИДУ: инв. № АзС-3432; размеры 15—16 мм; 
вес 0,05 г; золото 953 пробы.
3. Индикация реверса провинциальной мо-
неты Кесарии Каппадокийской (III в. н. э.). 
Надпись — МНТРО — …; гора Аргей (рис. 3). 
МИДУ: инв. № 3428; размеры 12—16 мм (по 
краю в одном месте индикация не сохрани-
лась); вес 0,04 г; золото 958 пробы.
4. Индикация реверса позднего боспорско-
го статера (III—IV вв. н. э.). Бюст императо-
ра вправо, справа дифферент-звезда (рис. 4). 
МИДУ: инв. № АзС-3430; размеры 19—20 мм; 
вес 0,36 г; золото 583 пробы.
5. Фрагмент индикации с очень нечетким 
изображением, вследствие чего трудно опре-
делить, с какой монеты сделан оттиск (рис. 5). 
МИДУ: инв. № АзС-3429; размеры 9 × 10 мм; 
вес 0,03 г; золото 958 пробы.
в склепе № 5 при расчистке погребальной 
камеры в слое затечного грунта было обнару-
жено 7 золотых индикаций [зубарь, Шевченко, 
1982/24, с. 32—54, № 104—110, рис. 52, 11, 13, 
24—28; зубарь, Ивлев, чепак, 1990, с. 1—24]. 
Шесть из них — односторонние и оттиснуты с 
аверсов римских монет. Седьмая индикация — 
двусторонняя.
ОПИСАНИЕ ИНДИКАЦИЙ  
ИЗ СКЛЕПА № 5
1. Индикация аверса денария императора 
Каракаллы (211—217 гг. н. э.). Надпись — 
ANTONINUS — PIUS … (рис. 6). МИДУ: инв. 
№ АзС-3434; размеры 17—19 мм; вес 0,07 г; зо-
лото 958 пробы.
2. Индикация аверса римской бронзовой мо-
неты (III—IV вв. н. э.?) (рис. 7). МИДУ: инв. 
№ АзС-3435; размеры 18 — 21 мм; вес 0,09 г; 
золото 958 пробы.
рис. 2. Оттиск моне-
ты Гераклеи Пон-
тийской
рис. 3. Оттиск моне-
ты Кесарии Каппа-
докийской
рис. 4. Оттиск бос-
порского статера
рис. 5. Фрагмент от-
тиска, трудноопреде-
лимый
рис. 6. Оттиск дена-
рия императора Ка-
ракаллы
рис. 7. Оттиск римс-
кой бронзовой моне-
ты
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3. Фрагмент индикации аверса римской 
бронзовой монеты (III—IV вв. н. э.) (рис. 8). 
МИДУ: инв. № АзС-3436; размеры 8 × 20 мм; 
вес 0,02 г; золото 958 пробы.
4. Индикация аверса римской бронзовой 
монеты (III—IV вв. н. э.) (рис. 9). МИДУ: инв. 
№ АзС-3438; размеры 17 × 19 мм; вес 0,16 г; зо-
лото 958 пробы.
5. Фрагмент индикации аверса римской 
бронзовой монеты (III—IV вв. н. э.) (рис. 10). 
МИДУ: инв. № 3439; размеры 9 × 14 мм; вес 
0,02 г; золото 958 пробы.
6. Индикация аверса римской бронзовой мо-
неты (III—IV вв. н. э.) (рис. 11). МИДУ: инв. 
№ АзС-3437; диаметр 20 мм; вес 0,13 г; золото 
958 пробы.
7. Двойная индикация состоит из оттисков 
лицевой и оборотной сторон серебряной мо-
неты (тетробола) Гераклеи Понтийской около 
352—345 гг. до н. э. Лицевая сторона: голова 
безбородого Геракла в львиной шкуре влево. 
Оборотная сторона: голова Геры в венце влево, 
вверху надпись — НРАКΛЕІА (рис. 12). Оттиск 
оборотной стороны наложен на оттиск лицевой. 
Края оттиска лицевой стороны вкруговую за-
вернуты (загнуты), захватывая, таким образом, 
края оттиска оборотной стороны. МИДУ: инв. 
№ АзС-3433; диаметр 13—16 мм, вес 0,32 г; зо-
лото 900 пробы.
Последняя индикация представляет на-
ибольший интерес. во-первых, это достаточ-
но уникальный пример полной двусторонней 
имитации монеты. во-вторых, определенный 
интерес представляет монета, с которой сде-
ланы оттиски. Тетробол принадлежит к числу 
сравнительно редкой разновидности монет, 
имеющих надпись НРАКΛЕІА над головой 
Геры [SNG, 1993, N 1600]. И в-третьих, исклю-
чительный интерес для изучения погребально-
го обряда херсонеситов представляет находка 
данной индикации, оттиснутой с монеты сере-
дины IV века до н. э., в склепе, самые ранние 
материалы которого датируются ІІ — началом 
III в. н. э. Прототип оказывается, таким обра-
зом, отделен от копии более чем пятью веками! 
При этом тетробол, судя по четкости изображе-
ний на индикациях, был прекрасной сохран-
ности. Было бы заманчиво предположить, что 
эта серебряная монета была привезена пересе-
ленцем из Гераклеи Понтийской, находилась в 
семье и переходила из поколения в поколение в 
течение длительного времени. А с покойником, 
хранившим монету, как напоминание о «мате-
ринском граде», метрополии Херсонеса, была 
положена ее золотая копия. Находки серебря-
ных монет Гераклеи в Херсонесе не зафиксиро-
ваны. Поэтому случайный характер попадания 
гераклейской монеты к мастеру для изготовле-
ния индикации следует исключить.
в вышеуказанных склепах, помимо индика-
ций, было найдено достаточно большое коли-
чество и самих монет. Их наличие в могилах 
традиционно связывается с греческим погре-
рис. 8. Фрагмент от-
тиска римской моне-
ты
рис. 9. Оттиск рим-
ской монеты
рис. 10. Фрагмент 
оттиска римской 
монеты
рис. 12. Оттиски монеты Гераклеи Понтийской
рис. 11. Оттиск римской мо-
неты    
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бальным обрядом, переходом в загробный мир. 
Древнее представление о потустороннем мире, 
отделенном водой от царства живых, должно 
было привести к возникновению образа пере-
возчика душ умерших. в послегомеровских 
сказаниях перевозчиком, переправляющим на 
лодке души умерших через реки подземного 
царства до врат Аида, был Харон, взимающий 
за это плату. Для оплаты перевоза умершему 
клали в рот мелкую монету.
Однако помимо «обола Харона» использова-
ние монет и индикаций в погребальном обря-
де, скорее всего, носило многофункциональный 
характер и могло иметь и другой смысл. По 
предположению ряда авторов (см. подр. с лит: 
[Калашник, 2013, с. 89 сл.]), нахождение золо-
тых индикаций монет в погребении отражало 
статус умершего и состоятельность его семьи, 
а также являлось своеобразным замещением, 
символическим «выкупом» наследуемого иму-
щества покойного 1.
1. Само слово индикация, происходящее от латинского 
indicatio, переводится как указание цены, такса, ко-
торую в данном случае надо было уплатить либо Ха-
рону за перевоз души умершего, либо за оставшееся 
наследство покойного, возможно и за то, и за другое.
н. е. Сьома, подвійна індикація срібного тетробола 
Гераклеї Понтійської (близько 352—345 рр. до н. е.), 
представляє найбільший інтерес. По-перше, це досить 
унікальний приклад повної двобічної імітації монети. 
По-друге, чудової збереженості, судячи за відтисками, 
тетробол належить до числа порівняно рідкісного різ-
новиду монет, що мають напис НРАКΛЕІА над головою 
Гери. І, по-третє, виключний інтерес для вивчення по-
ховального обряду херсонеситів являє знахідка даної 
індикації, відтиснутої з монети середини IV ст. до н. е., 
у склепі, найраніші матеріали з якого датуються II — 
початком III ст. н. е. знахідок срібних монет Гераклеї в 
Херсонесі не зафіксовано. Тому випадкове потраплян-
ня гераклейської монети до майстра слід виключити.
У вищевказаних склепах, крім індикацій монет, 
було знайдено досить велику кількість й самих мо-
нет. використання монет та їх індикацій в антично-
му поховальному обряді скоріш за все мало багато-
функціональний характер.
К л ю ч о в і  с л о в а: Херсонес, некрополь, склеп, 
монети, індикації, поховальний обряд.
V. O.  A n o k h i n,  N. O.  S o n
GoLDen GHost CoIns  
FRoM tHe exCAvAtIons  
At CHeRsonesAn neCRoPoLIs
The publication presents golden ghost coins (indica-
tiones) from the excavations at the Western necropolis 
in Chersonesos in 1982 by the Joint Expedition of the 
Institute of Archaeology, Academy of Sciences of the 
URSR and of the Chersonesos Historical and Cultural 
Preserve, headed by V.M. Zubar.
Found in two stone crypts (№ 1 and № 5), were 12 
golden ghost coins, now kept in Kyiv, in the funds of 
the Museum of Historical Treasures of Ukraine. Both 
crypts were used for burying from the 2nd to the begin-
ning of the 5th centuries AD, and both were not robbed 
after the last burials were made. All the 5 coin imita-
tions from the crypt N 1 are one-sided and impressed 
of coins reverses of Herakleia Pontike (211—212 AD), 
Caesaria in Cappadocia (the 3rd century AD), and of the 
late Bosporan stater (the 3rd or the 4th century AD).
In the crypt N 5, 7 ghost coins were found, 6 of which 
are one-sided and imprinted from obverses of the Roman 
coins of the 3rd and 4th centuries AD. The 7th two-sided 
coin imitation of golden tetrobol of Herakleia Pontike (ap-
proximately 352—345 BC) is of the highest interest. First 
of all, it is a quite unique example of a full two-sided ghost 
coin. Secondly, it is perfectly preserved, and judging from 
the impressions, the tetrobol belongs to comparatively 
rare coin types with an inscription НРАКΛЕІА above 
Hera’s head. And thirdly, the finding of this impression 
of the coin of the middle of the 4th century BC in the crypt 
where the earliest materials are dated by the 2nd and the 
beginning of the 3rd centuries AD is of exceptional interest 
for the study of funeral customs of Chersonesitai. Find-
ings of silver Herakleian coins are not recorded in Cher-
sonesos. Therefore, an accidental occurring of Herakleian 
coin in the workshop should be excluded.
Quite a big number of the very coins, in addition to the 
ghost coins, were found in the mentioned crypts. The us-
age of coins and their imitations in Ancient Greek funeral 
customs was apparently of multifunctional nature.
K e y w o r d s: Chersonesos, necropolis, crypt, coins, 
ghost coins, burial custom.
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ЗОЛОТІ ІНДИКАЦІЇ  
МОНЕТ З РОЗКОПОК  
НЕКРОПОЛЯ ХЕРСОНЕСА
У публікації представлено золоті індикації (indi-
cationes) монет з розкопок західного некрополя Хер-
сонеса 1982 р. експедицією Інституту археології АН 
УРСР під керівництвом в.М. зубаря спільно з Херсо-
неським історико-археологічним заповідником.
У двох кам’яних склепах (№ 1 і № 5) було знай-
дено 12 золотих індикацій, які зберігаються у Києві, 
у фондах Музею історичних коштовностей України. 
Обидва склепи використовувались для поховань 
протягом II — початкуV ст. н. е.; обидва після здій-
снення останніх поховань не були пограбовані. Усі 
5 індикацій зі склепу № 1 — однобічні, відтиснуті з 
реверсів монет Гераклеї Понтійської (211—212 рр. 
н. е.), Кесарії Каппадокійської (ІІІ ст. н. е.), пізнього 
боспорського статера (III—IV ст. н. е.).
У склепі № 5 знайдено 7 індикацій, 6 з яких — одно-
бічні та відтиснуті з аверсів римських монет III—IV ст. 
